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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie gibt einen Oberblick über die wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen der Mitarbeiter der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau aus dem Oahre 1989. Sie enthält 
Monographien, Zeitschriftenartikel und Beiträge aus Sammel-
werken. Dissertationen werden im jährlich erscheinenden 
Hochschulschriftenverzeichnis der THI nachgewiesen. 
Die Bibliographie ist nach Struktureinheiten geordnet. 
Bei Arbeiten von mehreren Autoren wird die Arbeit nur 
einmal unter dem erstgenannten Autor verzeichnet. Durch 
die rechnergestutzte Bearbeitung steht neben dem Autoren-
register auch ein umfangreiches Sachwortverzeichnis zur 
Verfügung. 
Grundlage der Zusammenstellung bilden die Meldungen aus 
den Sektionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Diese sowie die Autoren tragen die Verantwortung für Voll-
ständigkeit, sachliche und bibliographische Richtigkeit 
der Angaben. 
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Sektion MARÖK 
ma 1-v89 
borchardt, marlies 
duality based approaches for solving optimization probl 
ems with boolean and continuous variables. -
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15. dez. 
1989 : vortragsauss. - ilmenau: th, 1989. - s. 24-25 
ma 2-v89 
borchardt, marlies 
an exact penalty approach for solving a class of minimi 
zation problems with boolean variables. — in: optimizati 
on. - berlin 19(1988)6. - s. 829-838 
ma 3-v39 
borchardt, marlies 
strong duality results for some classes of nonlinear op 
timization problems with boolean and continuous variable 
s. - in: 14th IFIP conference on system modelling and op 
timization, leipzig, 0Ш, July 3-7, 1989 : abstracts. -
leipzig, 1989. - s. 109-110 
(wissenschaftl, berichte d. techn. hochsch.leipzig ; 5/1 
989) 
ma 4-v89 
borchardt, marlies 
zu einigen aspekten bei der behandlung von diskreten op 
timierungsproblemen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4. - s. 4 
1-47 
ma 5-v89 
eister, karl-heinz*elster, rosalind 
theory and applications of geometric vector optimizatio 
n. -
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15. dea. 
1989 : vortragsausz. - ilmenau: th, 1989. - s. 51-52 
ma 6-v89 
hildenbrandt, regina 
kostenguenstige behandlung stосhastischer Schwankungen 
der bedarfsgroessen beim transportproblem durch ein nich 
tlineares diskretes Optimierungsproblem. - in: optimizat 
ion. - berlin 20(1989)3. - s. 335-353 
ma 7-v89 
hoffmann, armin 
duality for abstract optimal control, geometric interpr 
etation and construction of a method. - in: 14th IFIP со 
nference on system modelling and optimization, leipzig, 
GDR, July 3-7, 1989 : abstracts. - leipzig, 1989. - s. 3 
3-34 
(wiss. berichte d. techn. hochsch. leipzig : 4/1989) 
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ma 8-v89 
hoffmann, armin 
zu einer dualen aufgäbe bei abstrakten optimalsteuerpro 
blemen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989)1. - s. 14 
3-154 
ma 9-v89 
John, peter*sachs, hörst 
calculating the numbers of perfect matchings and spanni 
ng trees, paulings bond orders, the characteristics poly 
nomial and the eigenvectors of a hexagonal system. - in: 
topics in current chemistry, vol. 153- - berlin[west]: 
springer, 1989. - s. 145-179 
ma 10-v89 
John, peter 
a simple result connected with the spanning tree number 
of a graph. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 4 
1-44 
ma 11-v89 
knobloch, juergen 
ein bifurkationsresultat fuer probleme mit 0(2)-kovaria 
nten Operatoren. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4. — s. 4 
9-61 
ma 12-v89 
nehse, reinhard 
fehler in theoretischen aussagen der vektoroptimierung. 
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15. dez . 
1989 : vortragsausz. - ilmenau: th, 1989- - s. 173-176 
ma 13-v89 
neundorf, werner 
modelling and numerical treatment of eigenstresses in a 
cooling/smelting process being liquid-solid phase trans 
ition. - in: numerische mathematik : wiss, tagung, karpa 
cz, nov. 1989. - Wroclaw, 1989. - 1 s . 
ma 14-v89 
pampel, Joachim 
zu einigen produktionsorganisatorischen konsequenzen be 
i der realisierung flexibel automatisierter fertigungsko 
nzepte. - in: flexible automatisierung. - Jena, 1989. -
s. 97-121 
(wiss. beitraege d. friedrich-schiller-univ. Jena ; 1989 
) 
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ma 15-v89 
poeltz, rainer 
lokales prinzip zur berechnung der faktornorm linearer 
Operatoren. -
in: v/iss. z. der th Ilmenau, -ilmenau 35(1989) 3. - s. 4 
5-53 
raa 16-V89 
pradtler, d. 
Probleme der einflussnähme auf das akzeptanzniveau bei 
informationstechnologien. — 
in: v/iss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
67-173 
ma 17-v89 
roth, frank 
konzeption eines wissensbasierten unt erstuetzungssyst em 
s zur disposition der baugruppenfertigung eines elektron 
ikbetriebes. - in: vortraege d. Wissenschaftl.-technisch 
en Veranstaltung exoertensysteme vom 28. u. 29. nov. 198 
9 in suhl. - suhl, 1989. - s. 138-148 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94) 
ma 18-V89 
schade, lutz 
loesungsverfahren fuer uneigentliche optimierungsproble 
me . — 
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15- dez. 
1989 : vortragsausz. - Ilmenau: th, 1939. - s. 205-208 
ma 19-v89 
steigenberger, Joachim 
remarks on poisson control systems. -
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15. dez. 
1989 : vortragsausz. - ilmenau: th, 1989. - s. 231-232 
ma 20-v89 
steigenberger, Joachim 
ueber differentialgeometrische steuertheorie und hamilt 
onsche Steuersysteme. - in: wissenschaftliche zeitschrif 
t d. th leuna-merseburg. - raerseburg, 31(1989)3- - s. 34 
7-356 
ma 21-v89 
thierfeider, joerg 
wn separation theorems in product spaces and equivalent 
assertions. -
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11.-15. dez. 
1989 : vortragsausz. - ilmenau: th, 1989. - s. 233-241 
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ma 22-v89 
vogel, Silvia 
on stability in rnultiobj ective programming : a statist! 
cal approach. - in: 14th IFIP conference on system model 
ling and optimization, leipsig, GDR,july 3—7, 1989 : abs 
tracts. - leipzig, 1989. - s. 86-87 
(wiss. berichte d. techn. hochsch. leipzig ; 3/1989) 
ma 23-v89 
vogel, silvia 
on the convergence of random functions. — 
in: int. tag. math. Optimierung, eisenach, 11,—15. dez. 
1989 : vortragsausz. - Ilmenau: th, 1989. - s. 252-253 
ma 24-v89 
weber , klaus-dieter 
nutzereigene laufzeitfehlerbehandlung bei mathematische 
r software. - in: mikroprozessortechnik. - berlin 3(1989 
)4. - s. 105-107 
Rechenzentrum 
rz 1-v89 
schoenefeld , reinhold 
warum ist C++ als spräche fuer die Softwareentwicklung 
so bedeutsam? -
i n : v / i s s . a . der t h i lmenau . - I lmenau 35(1989) 2. — s . 4 
3-56 
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Sektion PHYTEB 
ph 1-v89 
arnold, heinrich 
nonstolchiometry in steps on ab crystals (I) : general 
aspects including bulk imperfections. - in: crystal rese 
arch and technology. - berlin 24(1989)10. - s. 959-964 
ph 2-v89 
arnold, heinrich*fuchs, guenter*kaufmann, thorsten 
nonstolchiometry in steps on ab crystals (II) : extende 
d treatments / ... webert, m. in: crystal research and t 
echnology. - berlin 24(1989)10. - s. 965-971 
ph 3-v89 
arnold, heinrich*fuchs, guenter*kaufmann, thorsten 
stoechiometrieabweichungen in stufen auf kristalloberf1 
aechen / ... webert, m. — 
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 1. - s. 8 
5-94 
ph 4-v89 
baer , hans-peter*kirpal, alfred 
30 jähre integrierte Schaltkreise : entstehung und entw 
icklung der mikroelektronik. t. 1. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 39(1989) 4. 
- s. 122-124 
ph 5-v89 
baer, hans-peter*kirpal, alfred 
30 jähre integrierte Schaltkreise : entstehung und entw 
icklung der mikroelektronik. t. 2. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 39(1989) 5. 
- s. 163-166 
ph 6-v89 
baer, hans-peter*kirpal, alfred 
30 jähre integrierte Schaltkreise : entstehung und entw 
icklung der mikroelektronik. t. 3. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 39(1989) 6. 
- s . 206-209 
ph 7-v89 
boettcher, ronald 
Signalverarbeitung mit konvolvern - ein neues gebiet de 
r informationstechnik. - in: 4. zentrale wiss. Studenten 
konferenz entwicklung u. anwendung d. raikroelektronik, 2 
O.u.21.apr. 1989 : kurzfass. d. vortr. - ilmenau: th, 19 
89. - s. 9 
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ph 8-v89 
exner, michael*goldhahn, ruediger*roeppischer, herbert 
bestimmung des al-profils von alxga1-xas/gaas-heterostr 
ukturen mittels elektroreflexionsmessungen. -
in: wies. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 1 
29-136 
ph 9-v89 
gall, dietrich (mitarb.) 
lexikon licht- und beleuchtungstechnik / hrsg.: buschen 
dorf, hans-georg. - berlin, 1989. - 192 s. 
ph 10-v89 
gobsch, gerhard 
energetic and spatial distribution of grain boundary st 
ates in insb-bicrystals. — in: journal de physique. — pa 
ris 50(1989). - s. 283-294 
ph 11-v89 
gobsch, gerhard*paasch, gernot*handschack, sabine 
energy levels and magnetotransport properties of qzd sy 
stems with several populated subbands / ... schulze, d. 
- in: proceedings of the 18. annual symposium on electro 
nie structure, april 1988, gaussig. - dresden : tu, 
ph 12-v89 
gobsch, gerhard*trott, sabine*trott, michael 
magnetic-field-dependent self-consistent electronic str 
ucture of an inversion layer in the two-subband state / 
... paasch, gemot. - in: the physical review b. - new у 
ork 39(1989)14. - s. 10232-10235 
ph 13-v89 
goldhahn, ruediger*roeppischer, herbert 
electroreflectance lineshape of step-like doped gaas st 
ructures. - in: physica status solidi(b). - berlin 154(1 
989)2. - s. 769-776 
ph 14-V89 
goldhahn, ruediger*exner, michael 
elektroreflexionstiefenprofilanalyse an halbleiterschic 
htstrukturen. - in: 4. zentrale wiss. Studentenkonferenz 
entwicklung u. anwendung d. mikroelektronik am 20. u. 2 
1. april 1989 : kurzfass. d. vortr. - ilmenau : th, 1989 
. - s. 80 
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ph 15-v89 
gunst, ulrich*mueller , bernhard 
sims-verunreinigungsanalysen an ausgangsmaterialien und 
im vakuum hergestellter schichten. - in: 9. tagung hoch 
vakuum, grenzflaechen, duenne schichten, dresden, f ebr. 
1988 bd. 2. - dresden, 1988. - s. 343-347 
ph 16-v89 
honisch, p. 
physik und kuenstliche intelligenz. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 5. - s. 7 
1-77 
ph 17-v89 
huebner, knut 
schwellSpannungsmodellierung fuer mos—1eistungsbauelerne 
nte. - in: 4. zentrale wiss. studentenkonferenz entwickl 
ung u. anwendung d. mikroelektronik am 20. u. 21. april 
1989 : kurzfass. d. vortr. - ilmenau : th, 1989. - s. 9 
ph 18-V89 
kaufmann, thorsten*fuchs, guenter*webert, m. 
mocvd layer growth of zno using adducts of dmz and dez. 
- in: crystal research and technology. - berlin 24(1989 
). - s. 269-274 
ph 19-v89 
knedlik, christian*spiess, lothar*tippmann, herbert 
modernste metallisierungskonzepte fuer hoechintegrierte 
Schaltkreise - probleme und loesungen / ... linss, m ; 
Schneider, m, 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 1. - s. 4 
1-50 
ph 20-v89 
knedlik, christian 
prof, dr.-ing. habil karl nitzsche : ein portraet zu se 
inem 65. geburtstag. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 1. - s. 3 
7-39 
ph 21-v39 
koehler, eberhart 
von der mikroelektronik zur nanoelektronik. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 38(1989) 10. 
- s . 615-619 
ph 22-v89 
koethe, gerhard*breternitz, volkmar*tippmann, herbert 
degradation in metallisierungsschichten infolge elektro 
migration. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 1. - з. 6 
1-71 
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ph 23-v89 
kornetzky, peter 
mos-gesteuerte thyristören fuer den einsätz in intellig 
enten leistungsschaltkreisen (smart power). - in: 4. sen 
t •'ale wiss . studentenkonf erenz "entwicklung u. anwendung 
d . mikroelektronik" am 20, u. 21. april 1989 : kurzfass 
.d. vortr. - Ilmenau : th, 1989. - s. 11 
ph 24-v09 
marquardt, hans-ulrich*gunst, ulrich*grabs, udo 
rechnergestuetzte messwerterfassung und -Verarbeitung i 
n der massenspektrometrie / ... hans, juergen. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 38(1989) 2. -
s. 113-115 
ph 25-v89 
mueller, bernhard*gunst, ulrich*richter, rainer 
weiterentwickelte edelgas—ionenquelle fuer sims. — in: 
9. tagung hochvakuum, grenzflaechen, duenne schichten, d 
resden, febr. 1988. - bd. 2. - dresden, 1988. - s. 348-3 
52 
ph 26-v89 
riemann, manfred*kiessling, bernd*wystup, p. 
dickenmessung von undurchsichtigen proben mit hilfe von 
Interferenzen gleicher neigung. — 
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 3. - s. 101-10 
3 
ph 27-v89 
scherge, matthias*knedlik, christian*belan, jozef 
elektronische rauschanalyse als qualitaetstest fuer lei 
tbahnen in der vlsi—teohnik / ... harman, r. -
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 1. - s. 7 
3-83 
ph 28-v89 
Schmidt, roland 
monolithisch integrierte optoelektronische Schaltkreise 
(ioecs). - in: 4. zentrale wiss. studentenkonferenz "en 
twicklung u. anwendung d. mikroelektronik" am 20. u. 21. 
april 1989 : kurzfass. d. vortraege. - Ilmenau: th, 198 
9. - s. 7 
ph 29-v89 
Schneider, martin*fischer, dietmar 
schichtdickenmessung mit dem wirbelstromverfahren an du 
ennen schichten. — in: 4. zentrale wiss. studentenkonfer 
enz "ent\\ricklung u. anwendung d. mikroelektronik" am 20. 
u. 21. april 1989 : kurzfass. d. vortraege. - ilmenau : 
th, 1989. s. 28 
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ph 30-v89 
schnittler , christoph*gobsch, gerhard*trott,michael 
beitraege zur beschreibung zweidimensionaler ladungstra 
egersysteme in halbleiterstrukturen der mikroelektronik. 
in: wiss. z, der th ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 4. - s. 1 
19-131 
ph 31-v89 
schramm, matthias 
zum begriff der kuenstlichen intelligenz. -
in: wiss. s. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 6 
1-69 
ph 32-v89 
spiess, lothar*klein, s.*schawohl, jens 
komplexe Strukturanalytik von metallisierungsschichten 
/ . . . essler, n. ; knedlik, christian. — 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 1. - s. 5 
1-60 
ph 33-v89 
trott, michael*schnittler, Christoph 
construction and application of the green's function fo 
r stepwise constant potentials. - in: physica status sol 
idi(b). - berlin 152(1989)1. - s. 153-161 
ph 34-v89 
trott, michael*schnittler, Christoph 
extension of the local density approximation to a new с 
lass of potentials. — in:: physica status solidi(b). — b 
erlin 153(1989)1. - k39-k44 
ph 35-v89 
trott, michael*trott, sabine 
zur p h i l o s o p h i s c h e n i n t e r p r e t a t i o n des e p r - p a r a d o x o n s . 
t.1: geschiente und gegenständ. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 1 
31-142 
ph 36-v89 
t r o t t , m i c h a e l + t r o t t , s ab ine 
z u r p h i l o s o p h i s c h e n i n t e r p r e t a t i o n des e p r - p a r a d o x o n s . 
t. 2.: haben mikroteilchen eigenschaften? -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 1 
31-142 
ph 37-v89 
trott, michael*trott, sabine 
zur philosophischen interpretation des epr-paradoxons. 
t.3: das wesen der quantenmechanischen korrelation, -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 1 
37-145 
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ph 38-v89 
trottj sabine*trott, michael*schnittler, Christoph 
normalization, orthogonality and completeness for the f 
inite step potential. - in: physica status solidi(b). -
berlin 151(1989)2. - k123-k128 
ph 39-v89 
wall, bert*urban, armin*neise, heidrun 
mzos-konvolver fuer schnelle analoge signalVerarbeitung 
/ . . . buff, werner. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 38(1989) 1. -
s. 18-19 
ph 40-v89 
zimmermann, ralf 
kleinfeldleuchte und —beleuchtung fuer automatische erk 
ennung. — 
i n : f e i n g e r a e t e t e c h n i k . - b e r l i n 38(1989) 12. - s . 541-5 
43 
ph 41-v89 
zimmermann, ralf 
roboter-kleinfeldleuchte. - in: der elektropraktiker. -
berlin 43(1989)9. - s. 259 
- 11 -
Sektion TBK 
tb 1-v89 
abel, petra*koerner, edgar 
elementare katastrophentheorie und modellierung biologi 
scher Systeme. -
in: wiss. z . der th ilmenau. -ilrnenau 35(1989) 3 • — s • 6 
5-75 
tb 2-v89 
a b e l , p e t r a * k o e r n e r , edgar 
q u a n t i f i z i e r u n g des s p i t z e n k a t a s t r o p h e n m o d e l l s . -
i n : v / i s s . 2 . der t h i lmenau . - i lmenau 35(1989) 3 . - s . 7 
7-86 
t b 3-v89 
bernhard, frank 
ein digitales temperaturmesssystem mit schwingquarztemp 
eratursensor. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 5. - s. 223 
tb 4-v39 
bernhard, frank 
fehler durch geometrische integration bei der messung v 
on oertlichen temperaturmittelwerten mit widerstandsther 
mometern und thermoelementen. — in: temperatur '89, 25.— 
27. okt. 1989, suhl/ddr : tagungsband. t. 2. - suhl: kdt 
,1989. - s. 237-252. -
(tagungsband / кагатег der technik suhl ; 92) 
tb 5-v89 
bernhard, frank 
Umrechnung statischer und dynamischer kennwerte von ber 
uehrungsthermometern auf andere waermeuebergangsbedingun 
gen. - in: temperatur '89, 25.-27. okt. 1989, suhl/ddr : 
tagungsband. t. 1. - suhl: kdt, 1989. - s. 177-190. -
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 92) 
tb 6-v89 
blau, joerg ruediger 
konzeption eines beratungssystems zur beanspruchungsana 
lyse des menschen in mensch—maschine-systemen. - in: vor 
traege der wissenschaftlich-technischen Veranstaltung ex 
pertensysteme vom 28. u, 29. nov. 1989 in suhl - suhl: к 
dt, 1989. - s. 95-105. -
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94) 
tb 7-v89 
bonitz, frank*neunast, 3oerg*rockmann, arno 
mes, ein dialogfreundliches echtzeitbetriebssystem / .. 
. rudorfer, jan. - in: mikroprozessortechnik. berlin 3(1 
989)11. - s. 342-343. -
- 12 -
tb 8-v89 
churt, stephan 
generierung von fachsprach—preoompilern. — in: 4. zentr 
ale Wissenschaftliehe studentenkonferenz entwicklung und 
anwendung d. mikroelektronik am 20. u. 21. april 1989 : 
kurzfass d. vortraege. - ilmenau: th, 1989. - s. 41 
tb 9-v89 
churt, stephan 
wissensbasierter entwurf paralleler Steueralgorithmen i 
n form von automatennetzen. — in: vortraege der wissensc 
haftlich—technischen Veranstaltung expertensysteme vom 2 
8. u. 29. nov, 1989 in suhl. - suhl: kdt, 1989. - s. 33-
42. -
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94) 
tb 10-v89 
daene, bernd 
gottfried Wilhelm leibnitz und die fuenfte rechnergener 
ation. -
i n ; v / i s s . z. der t h i lmenau . - i lmenau 35(1989) 5 . — s . 8 
5-90 
t b 11-V89 
engmann, ulrich 
model1 rechnergestuetzter anlagenpro^ektierung. — in: с 
omputerintegrierte Systeme fuer die industrielle elektro 
energietechnik : 4. wiss. konf. vom 10.-12. okt. 1989 .. 
. sess. 5 part 1 : cad- u. prozessleittechnik — software 
f. elektroenergieanlagen. - leipzig, 1989. - s. 87-93-
(wiss. berichte d. th leipzig ; 1989, 20) 
tb 12-v89 
fengler, wolfgang 
lehrveranstaltungskomplex "rechnerentwurf". -
in: 10. wissenschaftliches seminar mikrorechner, 8.5.-12 
.5.1989. - ilmenau : th, sekt. tbk, 1989. - s. 20-23. 
tb 13-v89 
franezykova, m. 
erste erfahrungen mit der spräche turbo prolog zur gest 
altung eines beratungssystems. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 6. - s. 6 
5-73 
tb 14-V89 
froehlich, georg 
mikrorechnergesteuertes thermospannungsmesssystem fuer 
dynamische temperaturmessungen. - in: temperatur '89, 25 
.-27. okt. 1989, suhl/ddr : tagungsband. t. 2. - suhl, к 
ammer der technik, 1989. - s. 268-279 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 92) 
- 13 -
tb 15-v89 
gerhardt, u. 
Steigerung der leistungsfaehigkeit von messgeraeten dur 
ch einsät я von r.inchipmikrorechnern. - in: 4, zentrale w 
1 ss^nseba Ftliche studontenkonferenz entwicklung und anwe 
ndung der rnikroolektronik am 20. u. 21. april 1989 : kur 
я fass. d. voetraege. - ilmenau, th, 1989. - s. 94 
tb 16-V89 
heinze, dirk 
feuchtemessung in technischen und nichttechnischen proz 
essen. -
in: messen, steuern, regeln. - berlin 32(1989) 11. - s. 
491-495 
tb 17-v89 
hening, guenther *zahlmann, gudrun*fraczykova, m. 
medizinische expertensysteme - methodische basis, stand 
und tendenzen / ... franezyk, b. ; millak, r. -
in: wiss. z. der th ilmenau. —ilmenau 35(1989) 6. - s. 9 
-25 
tb 18-V89 
henning, guenther*mueller, w. 
microcomputer-based objective visual field diagnosis. -
in: advances in biomedical measurement / ed. byy ewart 
r. carson ... - new york, 1988. - s. 43-48 
tb 19-v89 
huebel, elke 
lehrveranstaltung der grundlagenausbildung im elektroin 
genieurwesen "technische Informatik" - methode und didak 
tik. -
in: 10. wissenschaftliches seminar mikrorechner, 8.5.-12 
.5.1989. - ilmenau: th, sekt. tbk, 1989. - s. 29-36 
tb 20~v89 
killenberg, harald*knauf, rainer 
programmieren in prolog : prozedurale interpretation un 
d programmabarbeitung. - in: mikroprozessortechnik. — be 
run 3(1989)1. - s. 5-7 
tb 21-v39 
knauf, rainer^killenberg, harald 
sur einfuehrung des konseptes der logischen programmier 
ung in forschung und lehre an der th ilmenau. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
49-154 
- 14 -
tb 22-v89 
koerner, edgar*meyer, herbert 
das ego der kuenstlichen intelligenz - philosophische a 
spekte moderner informationstechnologien. - in: deutsche 
Zeitschrift fuer philosophie. - berlin 37(1989)3. - s. 
238-243 
tb 23-v89 
koerner, edgar 
neurocomputer - gegenaertiger stand und Perspektive der 
forschung zu neuralen netzen. -
in: wiss. z . der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
9-26 
tb 24-v89 
li ebold, reinhardt*seifert, arndt 
kompaktes fernwirkgeraet ilmwirk 80. -
in: radio, fernsehen, elektronik. — berlin 38(1989) 7. -
3. 461-462 
tb 25-v89 
liebich, werner 
zehntes wissenschaftliches seminar mikrorechnereinsatz 
in der studentischen ausbildung und fuer industrielle an 
Wendungen. -
in: 10. wissenschaftliches seminar mikrorechner, 8.5.-12 
.5.1989. - ilmenau: th, sekt. tbk, 1989. - s. 7-14 
tb 26-v89 
marinov, marin 
expertensystemgestuetztes praktikum der digitalen schal 
tungstechnik. -
in: 10. wissenschaftliches seminar mikrorechner, 8.5.-12 
.5.1989. - ilmenau: th, sekt. tbk, 1989. - s. 37-42 
tb 27-v89 
meissner, j. 
Produktion und intelligenter automat. — 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
55-158 
tb 28-v89 
oranien, sabine*sahlmann, gudrun*henning, guenther 
diabetex — an expert system for therapy management type 
I-diabetes. - in: progress in computer assisted functio 
n analysis. - amsterdam, 1988. - s. 305-308 
tb 29-v89 
otto , peter*ross, fred*wernstedt, juergen 
e i n s ä t z e i n e s p r o l o g - b a s i e r t e n expe r t ensys t ems zur s t e u 
erung fertigungstechnischer prozesse, - in: vortraege de 
r wissenschaftlich-technischen Veranstaltung expertensys 
teme vom 28. u. 29. nov. 1989 in suhl. - suhl: kdt, 1989 
. - s. 127-137 
(tagungsband / kammer der technik suhl j 94) 
- 15 -
tb 30-v89 
pfaff, udo*langner, andreas*tischmeyer, michael 
nutzung von signalanalyse- und Statistiksystemen fuer b 
iomedizinische fragestellungen - eine uebersicht. -
in: wise. s. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 6. - s. 1 
09-125 
tb 31~v89 
reinischj karl 
komplexe prozesse dezentral steuern : Steuerung der fer 
nwasserversorgung suedthueringens. - in: Wissenschaft un 
d fortschritt. - berlin 39(1989)11. - s. 287-291 
tb 32-v89 
reinisch, karl*hopfgarten, siegbert 
Steuerung eines territorialen Wasserversorgungssystems 
im normalbetrieb und havariefall. — 
in: messen, steuern, regeln. - berlin 32(1989) 7. - s. 3 
09-315 
tb 33-v89 
ross, fred*puhlmann, rolfgerhard*trippler, detief 
forlog ein neues Sprachkonzept fuer die entwicklung von 
beratungssystemen. - in: vortraege der wissenschaftlich 
-technischen Veranstaltung expertensysteme vom 28. u. 29 
. nov. 1989 in suhl. - suhl: kdt, 1989. - s. 43-55 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94) 
tb 34-v89 
roth, michael*bartoschek, b. 
gesellschaftliche interpretation des begriffs der virtu 
eilen maschine. -
in: v/iss. s. der th ilmenau. -ilraenau 35(1989) 5. - s. 4 
5-51 
tb 35-v89 
roth, michael 
kreatives, logisches und algorithmisches denken mensch 
und automat. -
in: 10. wissenschaftliches seminar mikrorechner, 8.5.-12 
.5.1989. - ilmenau: th, sekt. tbk, 1989. - s. 57-62 
tb 36-v89 
rudorfer, jan 
dialoggestaltung in grossen software-systemen. - in: se 
chstes seminar der tschechoslowakischen aspiranten und s 
tudenten an den hochschulen der ddr, 22.-25.11.1989. - i 
Imenau: th, 1989. - s. 46-48 
tb 37-v89 
rudorferova, tatiana 
kombinierte anwendung mehrwertiger und mehrzustandsmode 
lie bei beschreibung von zuverlaessigkeit. - in: sechste 
s seminar der tschechoslowakischen aspiranten und studen 
ten an den hochschulen der ddr, 22.-25.11.1989. - ilmena 
u: th, 1989. - s. 49-53 
- 16 -
tb 38-v89 
stoss, frank*roche, gunter 
der einsatz eines wissensbasierten systems zur technisc 
hen diagnostik komplexer programmierbarer Schaltungen. — 
in: vortraege der wissenschaftlich-technischen veransta 
ltung expertensysteme vora 28. u. 29. nov. 1989 in suhl. 
-suhl: kdt, 1989. - s. 159-170 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94-) 
tb 39-v89 
strietzel, felicitas 
neurobionik - Strategie zur entWicklung der kuenstliehe 
n intelligent. — 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989)5. - s. 14 
3-148 
tb 40-v89 
thaens, st. 
zur beziehung von natuerlicher und kuenstlicher intelli 
genz. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 9 
1-94 
tb 4l-v89 
thomae, elke *daene, bernd*fengler, wolfgang 
dynamischer dual-port-ram koppelt mikrorechner. - in: m 
ikroprozessortechnik. - berlin 3(1989)4, - s. 102-104 
tb 42-vS9 
tischmeyer, michael*pf eif f er , e. 
konzeption des beratungssystems animex. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 6. — s. 1 
27-142 
t b 43-v89 
wernstedt, juergen 
beratungs- und expertensystem in der automatisierungste 
chnik. - in: vortraege der wissenschaftlich-technischen 
Veranstaltung expertensysteme vom 28. u. 29. nov. 1989 i 
n suhl. - suhl: kdt, 1989. - s. 5-21 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 94) 
tb 44-v89 
wernstedt, juergen 
experimentelle prozessanalyse. - 1. auf1. - berlin : ve 
rl. technik, 1989. - 390 s. 
tb 45-v89 
aahlmann, gudrun*oranien, sabine*henning, guenther 
an expert system for therapy management of type I-diabe 
tic - diabetex / ... mueller, w. - in: advances in biome 
dical measurement / ed. by ewart r. carson ... - new yor 
k, 1988. - s. 401-406 
- 17 -
46-v89 
zahlraann, gudrun*franc2yk, b.*millak, r. 
koppelproblematik bei programmsy st einen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 6. - s. 8 
7-107 
47-v89 
zerbe, volker 
timm — ein multitasksystem in modula-2. - in: 10. wisse 
nscha-ftl. seminar mikrorechner 8.5.-12.5.1989. - ilmenau 
: th, sekt. tbk, 1989. - s. 159-165 
- 18 -
Sektion INTET 
in 1-v89 
baier , wolfgang 
Optimierung der frequenzcharakteristik digitaler optisc 
her empfaenger. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. — berlin 39(1989) 10 
. - s. 364-369 
in 2-v89 
bände1in, holger 
Steuersoftware fuer eine iec-625-messgeraeteschnittstel 
le unter dem betriebssystem fos-mfa. - in: 11. miedzynar 
odnowe sympoajum naukowe : elektrotechnika i elektronik 
a vom 10.-13.4.1989. - zielona gora, 1989. - s. 44-47 
in 3-v89 
beok, frank 
die anpassung von Phasenschiebern auf der grundlage gek 
oppelter mikrostreifenleitungen. -
in: wiss. z. der th Ilmenau, -ilmenau 35(1989) 3* ~ в. 8 
7-90 
in 4-v89 
brauer, hartmut*burghoff, martin*nowak, hannes 
computer simulation for localization of biomagnetic sou 
rces within the heart, - in: 16, international congress 
on electrocardiology in budapest, 4.-6.9.1989. - budapes 
t, 1989. 
in 5-v89 
brauer, hartmut*nowak, hannes*burghoff, martin 
computergestuetzte magnetokardiografische diagnosehilfs 
mittel auf der basis biomagnetischer feldmodellierungen 
: stand d. entwicklung, Perspektiven u. grenzen / ... ha 
berkorn, w. ; albrecht, g. - in: beitraege zur medizinis 
chen informatik. - berlin, 1989. - s. 262-266 
in 6-v89 
brauer, hartmut*leschke, ekkehard 
numerische bereohnung 2d elektromagnetischer felder mit 
der randintegralmethode. - in: 5. Wintertagung angewand 
te numerische magnetfeldberechnung vom 10.-12. febr. 198 
8. - karl-marx-stadt, 1989. - s. 152-162 
(wissenschaftliche tagungen der tu karl-marx-stadt ; 198 
9/1) 
in 7-v89 
bretschneider, m*siegmund, g. 
computergestuetzte geraeuschanalyse - ein beitrag zur a 
utomatischen qualitaetskontrolle und technischen diagnos 
e, - in: 4. centrale wissenschaftl. studentenkonferenz e 
ntwicklung u. anwendung d. mikroelektronik am 20. u. 21. 
apr. 1989 : kurzfass d. vortr. - ilmenau, 1989. - s. 82 
- 19 -
in 8-v89 
fetzer, uwe 
erweiterung des pc-1715-bussystems. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 38(1989) 4. -
s. 215-216 
in 9-v89 
franke, karl-heinz*neuhaeuser, uwe 
Softwarestruktur fuer Zweirechnersysteme zur bildverarb 
eitung. - in: bild und ton. - leipzig 42(1989)12. - s. 3 
74-376 
in 10-v39 
giesecke, frank 
mikrorechnergesteuerter a/d-d/a-wandlermodul als ein- u 
nd ausgabebaugruppe fuer Simulationen in der digitalen s 
ignalVerarbeitung. - in: 11. miedzynarodnowe sympozjum n 
aukowe ; elektrotechnika i elektronika vom 10.-13-4.1989 
- zielona gora, 1989. - s. 96-100 
in 11-v89 
hofmann, konrad 
magnetisierungsberechnung an duennen anisotropen magnet 
ischen schichten. - in: 5. Wintertagung angewandte numer 
ische magnetfeldberechnung vom 10.-12. febr. 1988. - kar 
1-marx-stadt, 1989. - s . 85-94 
(wissenschaft l iche tagungen der tu karl-raarx-stadt ; 198 
9/1) 
in 12-v89 
huneck, martin 
Iwl-signaluebertragung in pcm-systeraen, - in: tagungsma 
terial 1. arbeittagüng mikroelektronik zur Problematik d 
. Iwl- und lokalen kommunikationstechnik, 24.5.-26.5.198 
9 Ilmenau. - Ilmenau: th, 1989. - s. 39-40 
in 13-v89 
kaufhold, benno*berger, m. 
baugruppen und anwendungen zur Iwl-signaluebertragung i 
m kurzstreckenbereioh. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 7. - s. 294-29 
7 
in 14-v89 
kienast, woldemar*burkhardt, winfried 
zur konstruktiven behandlung von kupferflaechen auf lei 
terplatten. -
in: wisa. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 5 
7-66 
- 20 -
in 15-v89 
kress, dieter*irraer, ralf 
angewandte systemtheorie : kontinuierliche und zeitdisk 
rete signalVerarbeitung. - 1. aufl. - berlin : verl. tee 
hnik, 1989. - 336 s. 
in 16-v89 
kuehlmann, andreas 
layoutsynthese von funktionsbloecken fuer gate-arrays. 
- in: layout-entwurf : mathematische probleme und verfah 
ren / hrsg.: m. may ...- berlin : zki d. adw, 1988. -
s. 356-382 
in 17-v89 
kuehlmann, andreas 
rechnergestuetzter entwurf anwendungsspezifischer schal 
tkreise. -
in: 4. zentr. wiss. studentenkonf. entw. u. anw. d. mikr 
oelektronik 20.-21.4.89, kurzfass. - ilmenau, 89. s. 3-6 
in 18-v89 
kuehlmann, andreas*weingart, peter*philipp, torsten 
synthese von layoutmoduln fuer gate-arrays. - in: 3. ta 
gung schaltkreisentwurf, dresden, 28.-30. maerz 1989 : v 
ortragslangfass. - berlin: zki d. adw, 1989. - s. 38-41 
in 19-v89 
kummer, manfred 
grundlagen der mikrowellentechnik / von manfred kummer 
unter raitarb. e. autorenkoll. - 2., durchges. aufl. - be 
rlin, 1989. - 444 s. 
in 20-v89 
latussek, paul*bock, andreas 
theoretische grundlagen fuer die dimensionierung von ta 
umelscheibenmotoren. - in: 3. konferenz zum Wissenschaft 
lichen geraetebau, 13--15.9.1988 in mittweida : konferen 
zmaterial. bdn 2. - mittweida: ins, 1989. - s. 54-60 
in 21-v89 
linneraann, gerhard*suesse, roland 
neue zweidimensionale scanner fuer die laserteohnik, -
in: vortraege der 2. wissenschaftlich-technischen verans 
taltung rechnergesteuerte antriebe vom 26.-28. april 198 
9 in suhl. - suhl: kdt, 1989. - s. 216-224 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 91) 
in 22-v89 
mogalle, juergen 
bildverarbeitung in der elektroniktechnologie, -
in: 4. zentr. wiss. studentenkonf. entw. u. anw. d. mikr 
oelektronik 20.-21.4.89, kurzfass. - ilmenau, 89. s. 59 
21 -
in 23-v89 
pahnke, karsten 
exaktes logikminimierungsverfahren. -
in: 4. zentr. wiss. studentenkonf. entw. u. anw. d. raikr 
oelektronik 20.-21.4.89, kurzfass. - Ilmenau, 89. s. 19 
in 24-v89 
philippow, eugen*buentig, wolfgang*kim se gon 
einige ergebnisse der analyse des nichtlinearen gründet 
rorakreises mit gesaettigtem eisenkreis, -
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 3. -= з. 1 
19-127 
in 25-v89 
philippow, eugen*buentig, wolfgang 
Synthese parametrischer Systeme mit subharmonischer rea 
ktion. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4. - s. 6 
3-73 
in 26-v89 
philippow, eugen 
taschenbuch elektrotechnik / hrsg. von eugen philippow. 
bd. 3: bauelemente und bausteine der informationstechni 
k. t. 1-2. - 3., stark bearb. aufl. - berlin, 1989. - 11 
84 s. 
in 27-v89 
philippow, eugen*buentig, wolfgang*farra, jean ghassan 
weitere moeglichkeiten zur entstehung ungewoehnlicher g 
leichrichter-phaenomene in nichtlinearen fremderregten s 
ystemen . -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 1 
11-118 
in 28-v89 
rauer, steffen*phillip, torsten 
acht mal acht analogschaltmatrix. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 38(1989) 1. -
s. 25 
in 29-v89 
reichl, peter 
emr-entwicklungssystem unter scpx (cpa). - in: fachtagu 
ng computer- und mikroprozessortechnik '88 vom 15.-16.12 
.1988 in berlin : kurzreferate. - berlin: kdt, faohverb. 
elektrotechnik, 1989. - a 6/1 - a 6/4 
in 30-v89 
reichl, peter 
Weiterentwicklung des u884/u882-entwicklungssystems 
- 22 -
in 30-VÖ9 
reichl, peter 
Weiterentwicklung des u884/u882-entwicklungssystems. -
in: 6. fachtagung "mikroelektronik !88" vom 7.-9.12.1988 
in dresden : kurzreferate. - berlin: kdt, fachverb. ele 
ktrotechnik, 1989. - t 2/1 
in 31-v89 
reichstein, joerg 
konzeption eines protokolltesters fuer das aeichengabes 
ystem nr. 7. - in: 16. verkehrswissenschaftliche tage vo 
m 12,-15.9.1989 in dresden : vortraege tagungssektion 6. 
t. 1. — dresden: hochsch. f. Verkehrswesen, 1989. — s. 
108-111 
in 32-v89 
rempel, 3oachira*rudorfer , jan 
die sprachwerkzeuge yacc und lex unter dcp und msdos. -
in: mikroprozessortechnik. - berlin 3(1989)1. - s. 28 
in 33-v89 
rheinhardt, mathias*abel, thoraas 
f eldberechmmg an einem magnetischen antrieb. - in: 5. 
Wintertagung angewandte numerische magnetf eldberechmmg 
vom 10.-12. febr. 1988. - karl-marx-stadt: tu, 1989. - s 
. 129-138 
(wissenschaf tl. tagungen der teohn. univ. karl-inarx-stad 
t ; 1989/1) 
in 34-v39 
rheinhardt, mathias 
eine methode zur geometrischen Optimierung von finifce-e 
lomonte-netzen. - in: 5. Wintertagung angewandte numeris 
che magnetfeldberechmmg vom 10.-12. febr. 1988. - karl-
marx-stadt : techn. univ., 1989. - s. 139-151 
(wissenschaftl.tagungen Л. fceohn. univ. karl-raarx-stadt 
; 1939/1) 
in 35-v89 
rochel , Steffen 
dynamischer kmos, -
in: 4. zentr. wiss. studentenkonf. entw. u. anw. d. mikr 
oelektronik 20.-21.4.89, kurzfass. - ilmenau, 89« s. 10 
in 36-v89 
rothe, o. 
aktuelle gesichtspunkte der integration in den technisc 
hen Wissenschaften, dargestellt am beispiel der digitale 
n bildverarbeitung. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau, -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 249-250 
- 23 -
in 37-v89 
scarbata, gerd*priesnitz, 3oachim*kuehlmann, andreas 
entwurf anwendungsspezifischer Schaltkreise (asic) rait 
kompakten omos-gate-arrays / ,ta foerster, klaus ; weing 
art, peter ; maaz, uwe ; pahnke, karsten ; philipp, tors 
ten ; arlt, Steffen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilraenau 35(1989) 4. - s. 7 
5-85 
in 38-v89 
scarbata, gerd 
mikroelektronik in der geraetetechnik. t. 1: einsatz vo 
n mikroelektronischen standardbaueleraenten. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 3. - з. 119-12 
1 
in 39~v89 
scarbata, gerd 
mikroelektronik in der geraetetechnik. t. 2 : einsatz v 
on anwendungsspezifischen Schaltkreisen. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 4. - s. 167-16 
9 
in 40~v39 
schmidt, franz 
einige probleme bei der digitalen abtastung von bildern 
in: wiss. z. der th ilmenau. —ilmenau 35(1989) 2. — s. 6 
7-76 
in 41-v39 
schroeder, christian*krastev, z . 
uhf-verhalten von niederohmigen dickschichtwiderstaende 
n der pasten dp birox 1600 und eb 200. - in: wissenschaf 
tliohe arbeiten der bulgarischen aspiranten und studente 
n. - ilmenau: th, 1989. - s. 79-84 
in 42-v89 
seidel, heinz-ulrich*schade, hans-peter*neitzel, a. 
zur anwendbarkeit des lpc-verfahrens fuer die computerg 
estuetzte geraeuschdiagnose an elektrokleinmotoren. -
in: wiss. z. der th ilraenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 7 
7-86 
in 43-v89 
simeonov, rossen 
dreidimensionale darstellung analytischer funktionell in 
der computergraphik. - in: wissenschaftliche arbeiten d 
er bulgarischen aspiranten und Studenten. - ilmenau : th 
, 1989. - s. 42-48 
- 24 -
in 44-v89 
strohmeier, uwe 
anwenderteil fuer bedienung und instandhaltung des ccit 
t~zeichengabesystems nr. 7- - in: 16. verkehrswissenscha 
ftliche tage vom 12.-15-9- 1989 in dresden : vortraege t 
agungssektion 6. t. 1.- dresden : hochseh. f. verkehrsw 
esen, 1989, - s. 105-107 
in 45-v89 
suesse,roland*abel, thomas , 
synthese elektroraechanischer systeme. t. 1 : stand und 
Perspektiven der nichtlinearen synthese. -
in: wiss. s. der th ilraenau. -ilmenau 35(1989) 1. - s. 1 
55-170 
in 46-v89 
taeubig, klaus 
vergleich der zeichengabeprotokolle im isdn. - in: 16. 
verkehrswissenschaftliche tage vom 12.-15.9.1989 in dres 
den : vortraege tagungssektion 6. t. 1. - dresden : hoch 
seh. f. Verkehrswesen, 1989. - s- 100-103 
in 47-v89 
tanzke, s.*tanzke, г. 
Joseph weizenbaum - ein buergerlicher Informatiker, sei 
ne einstellung zu philosophischen fragen der modernen со 
mputertechnologie. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5- - s. 1 
01-108 
in 48-v89 
thomae, reiner 
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in: vortr. d. 2. wiss.-techn. veranst. rechnergest. antr 
iebe, 26.-28.4.89 in suhl. - suhl, 1989. - s. 116-124 
ts 5-v89 
linss, gerhard*koegler, michael*rennert, k. j. 
automatisierte pruofung von praesisionsmessgetrieben. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 38(1989) 9. - s. 399-40 
1 
ts 6-v89 
linss, gerhard 
rechnergestuetste kostenoptimale stichprobenplaene - ca 
q : grundlagen, industrielle anwendung, softwarepaket. — 
suhl, Ilmenau, 1989. - 233 s. 
(inquamess—trainingsprogramn) 
ts 7-v89 
linss, gerhard+brueokner, peter*koegler, michael 
universal personal computer instruments for intelligent 
multipoint measuring systems. - in: 3rd international s 
ymposium on dimensional metrology in production on quali 
ty control, sept. 20-22, 1989, aachen, frg : preprints . 
-aachen, 1989. -
ts 8-v09 
loewe, b.*wendorff, e. 
hochaufloesende messSignalauswertung in geregelten antr 
ieben. -
in: vortr. d. 2. wiss.-techn. veranst. rechnergest. antr 
iebe, 26.-28.4.89 in suhl. - suhl, 1989. - s. 162-176 
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9-v89 
1otter, eberhard*jungblut, fred*ketschau, Joachim 
Verdrahtungsroboter schliefst automatisierungsluecke in 
der flexiblen baugruppen- und geraetemontage / ... brau 
nschweig, andreas. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. -Ilmenau 34-(1989) 4. -
s. 43-46 
10-v89 
pahl, ulrich*suesskind, roland 
automatisierung in der praezisionsgeraetetechnik und ku 
enstliche intelligent. — 
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
85-190 
11-v89 
pahl, ulrich 
feinpositioniermodul fuer geregelte gleichstromposition 
ierantriebe der geraetetechnik. -
in: vortr. d. 2. wiss.-techn. vorалst. rechnergest. antr 
lebe, 26.-28.4.89 in suhl. - suhl, 1989. - s. 155-160 
12-v39 
schilling, manured 
konstruktioncelemento dor f einmechanik / hrsg. von wem 
er krause, mitarb.: manfred schilling ... - berlin, 1989 
13-v89 
schluetter, beate 
das akzeptanzproblem beim einsatz von Computern und exp 
ertensystemen. -
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
75-184 
14-V89 
schluetter, beate^raeyer, herbert 
ingenieurtaetigkeit und akzeptanz von Computertechnik. 
- in: 4. kolloquium arbeitsingenieurwesen "arbeitsgestal 
tung fuer cad/cam-systeme" vom 21.-23.2.1989 in dresden 
: vortragskursfass . - dresden, 1989. - s, 165 
15-v89 
schluetter, beate 
zur akzeptanz von informations- und kommunikationstechn 
ologien. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. -Ilmenau 34(1989) 5. -
s. 125-126 
16~V89 
Schmidt, volker 
leistungsstellglieder fuer gleichstromantriebe der prae 
sisionsgeraetetechnik. -
in: vortr. d. 2. wiss,-techn. veranst. rechnergest. antr 
lebe, 26.-28.4.89 in suhl, - suhl, 1989. - s. 184-199 
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ts 17-v89 
schoenberger, a» 
Softwarearchitektur einer transportsteuerungssoftware f 
uer die automatisierte fertigung im syklus II der schalt 
kreisfertigung. - in: 4. zentrale wiss . studentenkonfere 
пя "entwicklung und anwendung der mikroelektronik" am 20 
.u. 21. april 1989 : kurzfass. d. vortr. - ilmenau, 1989 
s. 40 
ts 18-V89 
suesskind, roland*dittmann, dieter 
15-hit-regler fuer mehrkoordinatenantriebe. -
in: vortr. d. 2. wiss.-techn. veranst. rechnergest. antr 
iebe, 26.-28.4.89 in suhl. - suhl, 1989. - s. 149-154 
Institut INER 
ir 1-v89 
claus, heidrun*manecke, hans-juergen 
entwicklung eines algorlthmus fuer das referieren russi 
schsprachiger zeit sehr iftenp.rtikel der f achgebiet es info 
rmationsteohnik, -
in: Informatik. - berlin 36(1989) 1. - s. 29-30 
ir 2-v89 
gasch, uwe 
zur funktion der kuenstlichen intelligent als quantitat 
iver intelligenzverstaerker. -
in: wiss. s. dor th ilmenau. -Ilmenau 35(1939) 5. - s. 5 
3-60 
ir 3~v89 
gebhardt, j. 
stand und tendensen von expertensystemen in der medizin 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
35-141 
ir 4-v89 
heidenreich, marion*granzow, uwe 
entwurf komfortabler nutzerschnittstellen fuer dezentra 
le bibliographische und faktographische datenbasen. -
in: Informatik. - berlin 36(1989) 6. - s. 207-210 
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ir 5-v89 
heidenreich, marion*markscheffel, bernd 
informationskrise und ihre auswirkungen. -
in: wiss. s. der th ilraenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
21-128 
ir 6-v89 
hentschel, ulrich 
entwicklung der schutsarbeit im Hochschulwesen. -
in: wiss. s. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 1 
47-150 
ir 7-v89 
langbein, dierk 
der austausch wissenschaftlich-technischer informatione 
n im rahmen der teilnehmerlaender des rgw. — ilmenau : t 
h, inst. iner, 1989. - 78 s. 
(lehrmaterial f. d. postgraduale Studium d. informations 
- u. dokumentationswissenschaft) 
ir 8-v89 
langbein, dierk*raarkseheffel, bernd*findeisen, ingo 
konaeption einer problemorientierten wissensbank fuer f 
orschung und entwicklung. -
in: informatik. - berlin 36(1989) 6. - s. 201-206 
ir 9-v89 
langbein, dierk*heidenreich, marion 
Probleme der Wissensverwaltung in wissensbasierten inge 
nieur-informationssysteinen. - in: vortraege der wiss.-te 
chn. Veranstaltung expertensysteme vom 28. u. 29. nov. 1 
989 in suhl. - suhl: kdt, 1989. - в, 180-189 
(tagungsband / кашле г der technik suhl ; 94) 
ir 10-v89 
langbein, dierk*ananjewa, t. n. 
ein wissensbank-verwaltungssystem fuer den einsata in 
forschung und entwicklung : anfor&erungsanalyse und kons 
eptentwicklung. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4. - s. 1 
33-156 
ir 11-v89 
langbein, dierk 
zum aufbau wissensbasierter informationssysteme in fors 
chung und entwicklung. - suhl: kdt, ilmenau: th, 1989. -
195. s. 
ir 12~v89 
raaehl, a. 
lernfaehige algorithmen zur automatischen inhalterschli 
essung. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s, 1 
29-133 
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ir 13-v89 
manecke, hans-juergen 
dezentralisierung und Zentralisierung - fakten fuer umo 
rientierungen in der Informationsversorgung der industri 
e. -
in: Informatik. - berlin 36(1989) 2. - s. 76-78 
ir 14-v89 
manecke, hans-juergen 
stand und Perspektiven der aus— und Weiterbildung von i 
nformationsfachkraeften in der ddr an der schelle der 90 
er j ahre. -
in : Informatik. - b e r l i n 36(1989) 4. - s . 133-135 
ir 15-v89 
markscheffel, bernd 
zu einigen Problemen der uebernahme von redabas/m8-prog 
rammen in redabas-3. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 2. - s. 1 
53-169 
ir 16-v89 
mater, erich 
zur automatisierten Sprachverarbeitung und kognitiven 1 
inguistik. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s, 2 
7-33 
ir 17-v89 
szigarski, michael • 
die beachtung bestehender erfindungspatente als bestand 
teil der gewaehrleistung der rechtsmaengelfreiheit im fo 
rschungs- und entwicklungsprosess. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 1 
51-164 
i r 1 8 - V 8 9 
taenser, karl-heinz*stephan, andreas 
ein literatur-recherchesystera fuer kleine forschungsgru 
ppen in turbo-pascal fuer pc 1715 und 16-bit-computer, -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 1 
71-182 
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Sektion Sozialwissenschaften 
SM 1-V89 
brossmann, beate*fiedler, baerbel*hoffmann, heidrun 
im blickfeld theoriegeschichtlicher forschung : n.j. bu 
charin. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 3 
-14 
sw 2-v89 
erck, alfred*meyer, herbert 
die geistige kultur der natur— und technikwissenschaftl 
er - aspekte ihrer formierung, Propagierung und popular! 
sierung. — 
in: die geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im z 
itat. tagungsmat , 4.-5.4.89. - suhl, 1989. - s. 3-12 
sw 3-v89 
erck, alfred*schaefer, isolde 
albert einstein - eine geistig-kulturelle Instanz im se 
lbst — und fremdurteil. — 
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im zi 
t a t . tagungsmat. . . . 4 . - 5 . 4 . 8 9 . - suhl , 1989. - s . 49-55 
sw 4-v89 
erck, alfred*kirpal, alfred 
die geistige kultur der naturwissenschaftlichen nobelpr 
eistraeger im spiegel ihrer Zitate. -
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im si 
tat. tagungsmat. ... 4.-5.4.89. - suhl, 1989. - s. 13-25 
sw 5-v89 
heinitz, michael*schultheis, peter 
Vorstellung eines konzeptes fuer einen Wissensspeicher 
zum geistig-kulturellen selbstverstaendnis bedeutender n 
aturwissenschaftier und Ingenieure. -
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im zi 
tat. tagungsmat. ... 4.-5.4.89. - suhl, 1989. - s. 44-48 
sw 6-v39 
kirpal, alfred*erck, alfred 
die geistige kultur der nobelpreistraeger im Spiegel ih 
rer zitate - erfahrungen und problerae mit einer zitatens 
ammlung. — 
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im zi 
t a t . tagungsmat. . . . 4 . - 5 . 4 . 8 9 . - suhl , 1989. - s . 26-35 
sw 7-v89 
linnemann, irene 
die geistige kultur der nobelpreistraeger fuer chemie -
ein Zwischenbericht. -
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligenz im zi 
tat. tagungsmat. ... 4.-5.4.89. - suhl, 1989. - s. 56-61 
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sw 8-v89 
schaefer, michael 
die bedeutung des sohoenen fuer die auffindung des wahr 
en ..." - nobelpreistraeger ueber die bedeutung des scho 
enen in der Wissenschaft. — 
in: d. geistige kultur d. wiss.-techn. intelligens im z± 
tat. tagungsmat. ... 4.-5.4.89. - suhl, 1989. - s. 73-80 
sw 9-v89 
erck, alfred 
die geistige kultur der naturwissenschaftlich-technisch 
en intelligens. -
in: int. wiss . koll. th Ilmenau. -Ilmenau 34(1989) 5. -
s. 9-12 
sw 10-v89 
erck, alfred 
die geistige kultur der naturwissenschaftlich-technisch 
en intelligens in unserer epoche. -
in: wiss. s. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4. - s. 2 
3-29 
sw 11-v89 
erck, alfred*kirpal, alfred 
mass und messen in kulturtheoretischer und kulturhistor 
ischer sieht.-
in: wiss. z. der th ilmenau. —ilmenau 35(1989) 1. — s. 9 
5-106 
sw 12-v89 
erck, alfred 
die verantv/ortung des kulturbundes fuer die herausbildu 
ng, entwicklung und bewaehrung des schoepfertums der soz 
ialistischen Intelligenz in geschichte und gegenwart. — 
in: vierzig Jahre ddr ... : wiss. kolloquium, suhl, 15.2 
.1989. - suhl, ilmenau, 1989. - s. 50-53 
(wissenschaftl. beitraege / kulturbund d. ddr, bl suhl ; 
th ilmenau ; 1/89) 
sw 13-v89 
fiedler, baerbel 
zur aktuellen bedeutung polltoekonomischer erkenntnisse 
der 40/50er jahre ueber die rolle des staatlichen eigen 
tums im staatsmonopolistischen карitalismus. -
in: wiss. z. der th ilraenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 3 
-13 
sw 14-v89 
fischer, falk 
faschismustheorien : die bonapartismusthese august thai 
heimers. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 97-89 
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sw 15-v89 
gabier, michael 
die anfaenge der studentischen bewegung vom "ich" zum " 
wir" an der hochschule fuer elektrotechnik Ilmenau (1958 
-1960). -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau, -ilmenau 34-(1989) 5. -
s. 209-210 
sw I6~v89 
geishendorf, frans 
zur rolle der wissenschaftlich-oekonomisehen konferenze 
n bei der sozialistischen ausgestaltung der technischen 
hochschule ilmenau in den 60er jahren. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 211-212 
sv/ 17-v89 
haak, bernd 
die oekonomisehen realisierungsbedingungen des wissensc 
haftlich-technischen potentials. -
in: int. v/iss. koll. th Ilmenau, -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 25-26 
sw 18-V89 
hansen, heike 
kuenstliche intelligent - Widerspiegelung - modellierun 
С. — 
in : v/iss. я . der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3* - s . 1 
5-20 
sw 19-v89 
hansen, heike 
pragmatischer moralismus und der computer-anthropomorph 
i smu s. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 9 
5-100 
sw 20-v89 
hansen, heike 
zur differensierung des pragmatischen moralismus. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34-(1989) 5. -
s. 103-104 
sw 21-v89 
heinitz, michael 
die geistige kultur des naturwissenschaftiers und das s 
tilphaenomen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 153-154 
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sw 22-v89 
heinitz, michael 
der kultivierungsprozess und das selbstverstaendnis des 
naturwissenschaftlers und Ingenieurs in ihrer taetigkei 
t. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 1 
5-24 
sw 23-v89 
kirpal, alfred 
entstehung und geschiente moderner technik-wissenschaft 
licher disziplinen -- theoretische ansaetze und beispiele 
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 225-226 
sw 24-v89 
kirpal, alfred*sonnemann, ralf 
die entwicklung der produktivkraefte im zweiten weltkri 
eg und in der nachkriegszeit unter besonderer beruecksio 
htigung von Wissenschaft und technik. - in: die welt 194 
5 bis 1947. - berlin, 1988. - s. 111-121 
sw 25-v89 
koch, holger 
konservativer diskurs um die zukunft - sozialer gehalt 
und ideologische dimension. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 107-108 
sw 26-v89 
koch, holger 
zur gesellschaftstheoretischen neuinterpretation des ve 
rhaeltnisses von wissenschaftlich-technischem und sozial 
em fortschritt durch den neuen technokratischen konserva 
tismus. -
in: wiss. z, der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s. 2 
5-33 
sw 27-v89 
lenk, thomas 
die erhoöhung der sozialen Wirksamkeit wissenschaftlich 
-technischer neuerungen als siel der planung von Wissens 
chaft und technik. — 
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 1. - s. 1 
07-114 
sw 23-v89 
meyer, herbert 
erfordernisse der entwicklung kuenstlicher Intelligenz, 
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 109-110 
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öw 29-v89 
meyer, herbert 
erkenntnistheoretische fragen des verhaeltnisses von na 
tuerlicher und kuenstlicher intelligent. -
in: wiss. z. der th Ilmenau. -Ilmenau 35(1989) 5. - s. 9 
-17 
sw 30-v89 
meyer, herbert*winter, marlis 
wissensstrukturen und expertenSysteme - erkenntnistheor 
etische aspekte. -
in: v/iss. a . der th Ilmenau, -ilmenau 35(1989) 1. - s. 1 
15-124 
sw 31-v89 
raeyer, herbert*winter, marlis 
zur problematik der formalisierbarkeit von wissen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 7 
9-84 
sw 32-v89 
mund, rainer 
struktur und leistungsspitze in einer gruppe der natur-
und technikwissenschaftlichen intelligenz. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 117-118 
sw 33-v89 
petzoldt, kerstin 
aktuelle fragen der Umgestaltung des wirtschaftsmechani 
smus in der udssr. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 2. - s, 3 
5-42 
sw 34-v89 
petzoldt, kerstin 
Verbindung von Wissenschaft und Produktion in den wisse 
nschafts-produktionsvereinigungen der udssr unter den be 
dingungen der oekonomischen reform. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1^89) 5. s. 
47-48 
sw 35-v89 
prager, hans-joerg 
wissenschaftlich-technisches potential, bestandteile un 
d dynamik. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 49-50 
sw 36-v89 
riese, bernd*suesse, roland 
su einigen aspekten der bewussten anv/endung von kategor 
ien des dialektischen materialisraus in der ingenieurausb 
ildung. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 119-120 
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sw 37-v89 
rittig , franz 
die hochschule fuer elektrotechnik ilmenau : gruendungs 
raot.lv, Standortwahl, konstituierungsphase (1953 - 1955). 
in: wiss. s, der th Ilmenau, -ilmenau 35(1989) 1. - s, 1 
25-134 
sw 3B-v89 
rittig , franz 
die technische hochschule ilmenau - ein integrierter Ъе 
standteil dec besirkes suhl : histor. u. aktuelle aspekt 
e яum thema hochschule u. territorium. - in: vierzig jah 
re ddr ... : wiss. kolloquium suhl, 15. febr. 1989. - su 
hl, ilmenau, 1989. - s. 97-107 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr. th U m 
enau ; 1/89) 
sw 39-v89 
rittig', franz 
der wissenschaftliche nachwuchs - eine wissenschaftsstr 
ategische aufgäbe in der geschiente der technischen hoch 
schule ilmenau. -
in: int. v/iss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 247-248 
sw 40-v89 
roemer, klaus 
der beitrag der natur- und technikwissenschaftlichen in 
telligenz zur gestaltung der entwickelten sozialistische 
n gescllochaft in der ddr. -
i n : v/iss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 4, - s . 3 
1-39 
sw 4l-v89 
roemer, klaus 
die Wandlungen in dor sozial struktur der ddr und ihr ei 
nflusG auf Stellung und rolle der intelligenz in der ges 
ellschaft. -
in: int. wi3s. koll. th ilmenau, -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 3-8 
sw 42-v89 
roempler, thomas 
einige theoretische ueberlegungen zu freizeit und freiz 
eitverhalten von angehoerigen der wissenschaftlich-techn 
ischen intelligenz in der ddr. -
in: v/iss. •/,. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 2 
1-30 
sw 43-v89 
roempler, thoraas 
zur Spezifik des verhaeltnisses von arbeitsseit und fre 
izeit bei der wissenschaftlichen intelligenz. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 185-186 
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sw 44-v89 
schade, gabriele 
Computertechnik, denkweise und persoenlichkeit. — 
in: int. wiss. koll. th Ilmenau, -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 123-124 
s w 45-v39 
schade, gabriele 
der einfluss der computertaetigkeit auf die denkweise. 
in: wiss. г. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
09-113 
sw 46-v89 
schaefer, michael 
aesthetische aspekte der geistigen kultur der wissensch 
aftlich-technisohen intelligens. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 189-190 
sw 47-v89 
schaefer, michael 
anschauliches denken und intelligenz. -
in: wiss. г, der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 1 
15-120 
sw 48-v89 
sc hue1er, andre as 
computer und neues denken. -
in: wiss. a. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 5. - s. 3 
5-44 
s„r 49-v89 
schueler, andreas 
erneuerungsaufwand und -effektivitaet in der mikroelekt 
ronik. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 59-60 
sw 50-v89 
spira, Christine 
au einigen problemen bei der effektiven nutzung des lei 
stungsvermoegens weiblicher kader in forschung und entwi 
cklung. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 129-130 
sw 51~v89 
voigt, eva 
wissenschaftlich-technisches potential und seine wirksa 
mkeit im innovationsprosess. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 73-74 
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sw 52-v89 
voigt, eva 
zum preis wissenschaftlich-technischer ergebnisse und s 
einer Stimulierung im rahmen der forschungskooperation z 
wischen Wissenschaft und Produktion. -
in: v/iss. z. der th ilmenau. -ilmenau 35(1989) 3. - s. 3 
1-40 
sw 53-v89 
wedig, gerhard 
zum zusammenwirken von faktoren, die Wissenschaftlich-t 
echnische leistungen beguenstigen, -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 77-78 
s w 54-v89 
wiegand, klaus 
volkswirtschaftliches potential fuer die automatlsierun 
g und bedingungen seiner Wirksamkeit. -
in: int. v/iss. koll. th ilmenau. -ilmenau 34(1989) 5. -
s. 79-80 
sw 55-v89 
winter, marlis 
das verhaeltnis von kuenstlieber und natuerlicher intel 
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